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Summary 
The present study examined the relationship between the practice of care planning by care managers and 
“their understanding of information in assessment”. Regarding the survey method, questionnaire forms were 
distributed by mail to 350 care managers who are members of the Japan Care Manager Association (Block A). 
The valid response rate was 48.3% (169 people). A multiple regression analysis was conducted, with factors 
related to “the practice of care plannig ” as dependent variables, and “the basic attributes” and factors related 
to “understanding of  information”, including control variables, as independent variables. The practice of care 
planning were associated with all factors related to “understanding of information”. As their characteristics, 
care managers with a high-level capacity to the practice of care planning were able to adequately understand 
information on people’s views of their lives and lifestyles, the financial status of individuals, statuses of family 
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Ⅱ? 研究方法  
１．調査対象及び方法 
調査対象者は，? ブロック?? ヶ所の都道府県??
地域 ??? 名，? 地域 ??? 名，? 地域 ?? 名，ｄ地域










を採用した?調査期間は ???? 年 ? 月 ? 日から ? 月














































くなるようにした?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?）｢介護支援専門員による居宅サービス計画作成


























































ら｢できている?? 点?｣の ? 件法とし，できているほ
ど点数が高くなるよう配点化した???
３?分析方法?
本研究での解析対象は ???? 票のうち ?分析に使
用する項目に欠損値のない ??? 票を使用した?「計
画作成の達成度」について先行研究 ???では欠損値














因 子 ?素 得 点 の 合 計 ?を そ れ ぞ れ 投 入 し た ?ま
た???? 値により独立変数間に多重共線性が存在し
な い こ と を 確 認 し た ?解 析 に は ?????????? ????
??????? を用いた??
 





しての経験年数｣は?平均 ?? 年 ? ヶ月?｢担当 ?? 数｣
は?平均 ?? 件であった?｢業務の兼務状況｣は?専任
が ? 割近くを占めていた?｢?? 研修受講の有無｣は?
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究 ??）と同様の ? 因子が抽出され?各因子の項目内容
も同様の結果となった?表 ???信頼性 ????????’α
値は?第 ?因子が????第 ?因子が????第 ?因子が????





は?第 ? 因子が????第 ? 因子が????第 ? 因子が????




第1因子 第2因子 第3因子 第4因子
＜第1因子　生活ニーズを引き出す行動（α=.83）＞
利用者本人のニーズは個々に異なることを考慮してニーズを導き出す ????? ?????? ????? ??????
利用者本人の生活は過去から現在、将来へと継続していることを考慮してニー
ズを導き出す
????? ????? ?????? ?????
情報収集の結果について利用者本人や家族と確認する ????? ?????? ?????? ?????
利用者本人の身体的・精神的・社会的な情報を相互に関連させながら利用者の
困っていることや望んでいることを導き出す
????? ????? ????? ?????
利用者や家族の希望とケアマネジャーからみた生活ニーズをつき合わせてプラ
ンを立てる
????? ?????? ????? ?????
＜第2因子　様々な社会資源とのかかわり（α=.76）＞
関連機関・職種と情報を共有する ?????? ????? ?????? ??????
一緒にプランの立てやすい雰囲気をつくる ?????? ????? ????? ?????
必要に応じて援助内容に合った介護保険外のサービスやボランティア、近隣な
どに結びつける
????? ????? ?????? ?????
必要に応じて利用者本人や家族と別々の場で話しをきく ????? ????? ????? ??????
＜第3因子　生活ニーズにあったサービス内容の設定（α=.79）＞
援助内容に合った介護保険サービスを結びつける ?????? ?????? ????? ??????
ニーズに合った援助内容を設定する ????? ????? ????? ?????
＜第4因子　　利用者のプラス面の活用（α=.71）＞
利用者本人の意欲・長所などをプランに活かす ????? ?????? ????? ?????
利用者本人の残存能力をプランに活かす ????? ????? ????? ?????
固有値 ????? ????? ????? ?????
因子寄与 ????? ????? ????? ?????
平均値 ????? ????? ????? ?????
標準偏差 ????? ????? ????? ?????
因子相関
　　　第1因子 ― ????? ????? ?????
　　　第2因子 ????? ― ????? ?????
　　　第3因子 ????? ????? ― ?????







第1因子 第2因子 第3因子 第4因子 第5因子
＜第1因子　生活観とライフスタイルの考え方＞ α=.80
利用者本人の生活パターンや生活習慣に関する情報を把握する ????? ?????? ????? ?????? ??????
利用者本人の生活歴に関する情報を把握する ????? ?????? ?????? ????? ?????
利用者本人の楽しみや趣味に関する情報を把握する ????? ????? ????? ?????? ?????
利用者本人の主訴を把握する ????? ????? ?????? ????? ??????
＜第2因子　人的経済的状況＞　α=.72
金銭管理に関する情報を把握する ????? ????? ?????? ????? ??????
経済状況に関する情報を把握する ?????? ????? ?????? ????? ?????
現在受けている近隣や友人等からの支援に関する情報を把握す ????? ????? ????? ?????? ?????
近隣との人間関係に関する情報を把握する ?????? ????? ????? ?????? ?????
＜第3因子　家族介護者の状況＞　α=.70
家族介護者が感じている介護に対する肯定的な意識を把握する ?????? ????? ????? ?????? ?????
家族介護者の心身の状況に関する情報を把握する ?????? ?????? ????? ????? ?????
家族介護者の介護以外役割（就労、家事、育児等）を把握する ????? ????? ????? ????? ??????
＜第4因子　意思疎通及び理解の状況＞　α=.82
意思疎通に関する情報を把握する ?????? ????? ?????? ????? ?????
認知や理解に関する情報を把握する ????? ????? ????? ????? ?????
＜第5因子　個別的家事支援の状況＞　α=.64
食事へのこだわり（味つけ、栄養面等）について把握する ????? ?????? ????? ????? ?????
洗濯や部屋の掃除仕方へのこだわりについて把握する ????? ?????? ?????? ????? ?????
固有値 ????? ????? ????? ????? ?????
因子寄与 ????? ????? ????? ????? ?????
平均値 ????? ????? ????? ????? ?????
標準偏差 ????? ????? ????? ????? ?????
因子相関
　　　第1因子 ― ????? ????? ????? ?????
　　　第2因子 ????? ― ????? ????? ?????
　　　第3因子 ????? ????? ― ????? ?????
　　　第4因子 ????? ????? ????? ― ?????



































表 ?? 「情報把握」と「計画作成の達成度」との関連 ?
（重回帰分析結果）?
β ｔ値 β ｔ値 β ｔ値 β ｔ値
?????? ?????? ????? ????? ?????? ?????? ?????? ??????
????? ????? ????? ???? ????? ????? ????? ?????
?????? ?????? ?????? ?????? ???? ????? ????? ?????
????? ????? ?????? ?????? ????? ????? ????? ?????
????? ????? ????? ????? ????? ????? ?????? ??????
???? ????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????
?????? ?????? ????? ????? ????? ????? ????? ?????
生活観とライフスタイルの考え方 ????? ?????? ????? ????? ????? ????? ????? ??????????
人的経済的状況 ???? ????? ????? ?????? ????? ????? ????? ?????
家族介護者の状況 ????? ?????????? ????? ?????? ????? ??????? ????? ????
意思疎通及び理解の状況 ????? ????? ????? ????? ????? ??????? ????? ?????
















































































































表 ?? 「情報把握」と「計画作成の達成度」との関連 ?
（重回帰分析結果）?
β ｔ値 β ｔ値 β ｔ値 β ｔ値
?????? ?????? ????? ????? ?????? ?????? ?????? ??????
????? ????? ????? ???? ????? ????? ????? ?????
?????? ?????? ?????? ?????? ???? ????? ????? ?????
????? ????? ?????? ?????? ????? ????? ????? ?????
????? ????? ????? ????? ????? ????? ?????? ??????
???? ????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????
?????? ?????? ????? ????? ????? ????? ????? ?????
生活観とライフスタイルの考え方 ????? ?????? ????? ????? ????? ????? ????? ??????????
人的経済的状況 ???? ????? ????? ?????? ????? ????? ????? ?????
家族介護者の状況 ????? ?????????? ????? ?????? ????? ??????? ????? ????
意思疎通及び理解の状況 ????? ????? ????? ????? ????? ??????? ????? ?????














































































































開していると推察される?表 ? より?第 ? 因子およ
び第 ? 因子は決定係数 ?２が ? 割を超えた結果とな








































































本研究の限界と今後の課題として ,第 1 に ,本研究









































???????????? ???? ????????? ??? ??????????? ?????
?????????????????????????????????????????????）?白






















?????????????????????? ????? ???????? ― ? ????? ?????
???????? ??? ?????????????????? ???? ??????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????? ???? ???? ???????????? ?????????
????????―?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????




































































???????????? ???? ????????? ??? ??????????? ?????
?????????????????????????????????????????????）?白






















?????????????????????? ????? ???????? ― ? ????? ?????
???????? ??? ?????????????????? ???? ??????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????? ???? ???? ???????????? ?????????
????????―?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????


























































???白澤政和 ?特集? 利用者の力 ?活かしていますか？ス
トレングスモデル?ケアマネジャー????????????????
???白澤政和?橋本泰子?竹内孝仁：ケアマネジメント講座

































綾部? 貴子，岡田? 進一，所? 道彦，白澤政和 
 
要旨：本研究では??介護支援専門員?以下????による居宅サービス計画作成の実践?以下?｢??｣?と「アセス
メントにおける情報把握」（以下?「情報把握」）との関連を検証した?? ブロックの ?? 協会に所属する ?????
名に郵送調査を実施した?有効回収数は????名?????％?であった?分析は?因子分析を実施した結果の「??」
各因子を従属変数?統制変数を含む「基本属性」と「情報把握」の各因子を独立変数とし ?重回帰分析を行
った?「??」の関連要因は?「情報把握」の全因子であった?すなわち?「??」実践の自己評価が高い ?? の
特徴は?生活観とライフスタイルの考え方?人的経済的状況?家族介護者の状況?意思疎通及び理解の状況?
個別的家事支援の状況に関する情報把握の実践が高いことが明らかとなった? 
(9)
－ 109 －
綾部・岡田・所・白澤：介護支援専門員による居宅サービス計画作成の実践とその関連要因
－アセスメントにおける情報把握に焦点をあてて－
